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com grande satisfação que apresento ao mundo acadêmico da 
linguagem o resultado de um extenso trabalho, realizado pelos 
educadores Cláudio Alves Benassi e Anderson Simão Duarte, 
intitulado “Além dos Sentidos: ensaios sobre Libras” . 
O olhar curioso e atento dos autores sobre as questões que envolvem a 
cultura surda fazem desta obra um trabalho sem igual. O academicismo 
com o qual todos os pontos relacionados ao tema central 
são tratados merece elogios.  
Proveniente de muita dedicação e cientificismo, esta 
obra traz aos leitores interessados no assunto questões 
acerca da cultura surda; do direito de estudar, ensinar, 
pesquisar e divulgar Libras. Ainda, esta obra traz à tona a 
Lei nº 10.436 de 24/04/2002 e a carga-horária da 
disciplina nas licenciaturas. Também são apresentados 
questionamentos sobre a aprendizagem da modalidade 
escrita da Língua Portuguesa pela pessoa com surdez e 
sobre sua capacidade cognitiva. 
O ponto culminante desta obra é apresentado no 
capítulo sobre os números semânticos, seguido do capítulo 
que trata dos signos ideológicos, temas que em muito 
contribuem com as pesquisas que têm sido feitas no campo 
da Libras. Questões sobre a dêixis para a compreensão do 
discurso imagético também são levantadas e, por fim, a 
obra reserva um espaço às críticas e contribuições 
linguísticas. 
Assim, os leitores e estudiosos no assunto poderão, 
depois de dedicada leitura, apreciar esta obra que agora se 
apresenta. 
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